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ABSTRAK 
Dewasa ini pertanian organik semakin populer. Hal ini disebabkan dampak dari sistem 
pertanian modern/kimiawi yang tidak mendukung kelanjutan ekologi pertanian dalam jangka panjang. 
Pertanian padi organik dapat dijadikan sebagai bentuk kewirausahaan. Kewirausahaan yang 
diterapkan pada pertanian padi organik tentu tidak hanya melibatkan satu pihak melainkan perlu 
dilibatkannya banyak pihak pada daerah tersebut sehingga dapat menciptakan manfaat sosial dan 
ekonomi. Selain menciptakan manfaat sosial dan ekonomi, pertanian padi organik juga memberikan 
manfaat bagi lingkungan karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses produksinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan konsep kewirausahaan sosial 
lingkungan pada pertanian padi organik yang dilakukan oleh kelompok Al-Barokah di Kecamatan 
Susukan.  
Penerapan konsep kewirausahaan sosial lingkungan diidentifikasikan untuk melihat dampak 
lingkungan serta bagaimana manfaatnya bagi masyarakat dengan dilakukannya pertanian padi organik 
di Kecamatan Susukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan wawancara 
mendalam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi, analisis komparasi dan 
analisis before after kemudian diverifikasi menggunakan teknik triangulasi data. Usaha-usaha 
pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Al-Barokah adalah penggunaan pupuk dan pestisida 
organik, pengurangan penggunaan plastik dan pemanfaatan limbah plastik, menerapkan SOP pertanian 
organic dan adanya inisiasi desa wisata edukasi pertanian organik.Modal sosial utama Al-Barokah 
adalah kedekatan dan gotong-royong para petani. Kemudian Al-Barokah telah berkerjasama dengan 
NGO, yayasan, instansi pemeintah, dan lembaga pendidikan. Perubahan yang paling terlihat adalah 
sektor ekonomi, dimana bertani secara organik lebih menguntungkan disbanding dengan bertani secara 
anorganik. Terdapat perbedaan antara kewirausahaan social dengan kewirausahaan pada umumnya, 
yaitu kewirausahaan social tidak hanya mencari keuntungan secara ekonomi namun juga memberi 
manfaat social bagi masyarakat atau anggotanya. 
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